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I. INTRODUCCIÓ
Aquest treball pretén analitzar la vegetació autòctona d’Ulldecona i de les
poblacions veïnes, tot i que centrarem la nostra investigació en el barranc de
l’Astor.
Les motivacions personals han sigut, més que res, l’interès per la naturalesa
i pel propi coneixement de l’entorn i el tema del treball. Abans de plantejar-nos-
en els objectius, hem llegit el que es coneixia sobre la vegetació dels barrancs
del prelitoral català i les característiques de les principals espècies que
apareixen en aquests barrancs.
Un dels altres factors a conèixer ha sigut el clima i les diferents variables que
han influït a l’hora d’estudiar el mateix barranc.
L’obra de màxima referència ha estat la Història Natural dels PPCC, en la
qual es troba gran part de la informació esmentada anteriorment.
2. OBJECTIUS
El principal objectiu és conèixer la vegetació dels barrancs seleccionats.
També ho és estudiar l’estat de conservació de la flora i, mitjançant la
influència que han exercit sobre aquesta, determinats factors físics com ara:
l’altura, la llum, l’orientació, etc.
Els objectius generals han estat:
- Fer un reconeixement general de la vegetació de la zona dels barrancs de
la Carbonera i de l’Astor, i enumerar-ne les espècies.
- Estudiar sistemàticament la vegetació d’un dels barrancs (el de l’Astor),
triant uns certs punts i fent-ne una quantificació aproximada.
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- Relacionar la presència/absència d’espècies amb determinats factors
ecològics (principalment abiòtics: l’altura, la il·luminació, etc.).
- En el cas del barranc de l’Astor, estudiar la vegetació no només pel que
fa a espècies individuals, sinó també de comunitats.
- Determinar com afecten els factors abiòtics, abans esmentats, a la
presència i abundància no ja d’espècies concretes, sinó de comunitats.
- Estudiar les possibles interaccions biòtiques (competència, bàsicament)
entre les comunitats.
- Utilitzar tota la informació recollida per fer una valoració general sobre
l’estat de conservació de la vegetació d’aquesta zona de la serra del Montsià.
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA VEGETACIÓ DELS BARRANCS I
CARACTERÍSTIQUES CONCRETES DE LES ESPÈCIES TROBADES
3.1. PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA D’ESTUDI
Una de les principals característiques de la vegetació del domini mediterrani
és que el fred no impedeix en cap moment l’activitat vegetativa. El factor
limitant que regeix aquesta activitat són les precipitacions.
Un punt a destacar és que la vegetació llenyosa predomina sobre l’herbàcia
pel fet de combatre i suportar el recurs hídric, el qual també afecta en la mida
de les fulles, generalment petites, d’un verd fosc i lluent, a causa de les
proteccions cèries contra la dessecació (l’alzina, l’aladern, l’arboç, etc.).
L’aridesa de l’estiu és un obstacle seriós per a la vegetació mediterrània.
Durant dos o tres mesos, les pluges poden ésser escasses o inexistents i
l’evaporació, per contra, molt alta, de manera que la insuficiència d’aigua es
fa sentir.
És també un recurs corrent l’espinescència, és a dir, la transformació
d’òrgans en espines (la gatosa, l’argelaga... per exemple), fet que redueix la
superfície foliar si l’espina prové d’una fulla.
Tot i aquestes característiques comunes a qualsevol tipus de vegetació
mediterrània, els factors ecològics (el clima, l’altura, l’acidesa del sòl, la
precipitació, etc.) acaben condicionant l’aparició d’unes o altres comunitats, és
a dir, conjunts de plantes que apareixen juntes i que en caracteritzen el
paisatge. A més dels factors autoecològics esmentats, cal afegir-hi el temps.
La posició de les comunitats dins de la successió ecològica ens fa distingir
entre comunitats primàries o climàciques i comunitats secundàries. Les
comunitats primàries serien aquelles que s’acaben per establir en una zona si
transcorre el temps suficient i si la zona no pateix pertorbacions. Les comunitats
primàries depenen, per tant, només del clima i d’altres factors autoecològics.
Comunitats secundàries són aquelles que en podríem anomenar transitòries,
que preparen les condicions per a l’establiment de la comunitat definitiva o
climàcica. Aquestes comunitats existeixen de manera natural, però sempre de
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poca extensió i en zones marginals. L’acció humana, però, n’ha incrementat
enormement l’extensió: cada vegada que una zona es crema o cada vegada
que es talla un bosc per fer-ne conreus i després aquests conreus s’abandonen,
podríem establir que el comptador de la successió es torna a posar a zero i
apareixen les comunitats secundàries. L’agressió molt repetida d’una zona pot
arribar a ocasionar que les comunitats secundàries s’hi instal·lin de manera
permanent. Així doncs, la presència d’aquest tipus de comunitats constitueix
un bon indicador del grau d’agressió d’un ecosistema.
A continuació, resumim la composició i les característiques de les comunitats
vegetals que, segons hem pogut llegir en la bibliografia consultada, són les que
cal esperar (pel clima, pel relleu, pels sòls i per la posició geogràfica) a la serra
del Montsià.
Les màquies litorals
Al litoral català meridional i a la terra baixa valenciana, apareix la màquia de
garric i margalló (Quercus lentiscetum) en bosquines molt denses, d’1 a 2
metres d’alçària, dominades pel llentiscle (Pistacia lentiscus), el garric o
coscoll (Quercus coccifera) i el margalló (Chamaerops humilis), l’única palmera
autòctona d’Europa. Sovint també són integrades pel garrofer (Ceratonia
siliqua), l’ullastre o olivera borda (Olea europaea) i d’altres arbusts perennifolis
i esclerofil·les de fulla petita, sovint punxents.
En punts on la màquia ha estat millor tractada que a Catalunya, aquest
conjunt pot arribar a fer de 4 a 6 metres d’alçada. El garric, el llentiscle i el
margalló hi presenten l’aspecte de veritables arbrets. Podem pensar que la
nostra màquia és la degradació d’un bosquet que ja no es troba al nostre litoral.
És una comunitat típica de sòls calcaris, en zones assolellades i d’aridesa
mitjana. Hi ha controvèrsia sobre si es tracta d’una comunitat primària
(climàcica) o secundària. Encara més: hi ha autors que veuen la màquia litoral
catalana com una degradació de l’alzinar litoral o del carrascar, mentre que
d’altres la contemplen com la degradació de les màquies més madures
comentades abans.
En qualsevol cas, la variant del Principat és rica en espècies corrents al país
de l’alzinar i del carrascar (l’arítjol, el bruc d’hivern...).
La garriga
La garriga (Quercetum cocciferae) és una comunitat secundària que
procedeix de la degradació de l’alzinar litoral o del carrascar. És una formació
arbustiva baixa, que rarament arriba al metre d’alçària, cosa que no li
impedeix, però, arribar a fer-se realment intransitable. Es tracta d’una comunitat
gairebé monoespecífica i, si més no, absolutament dominada pel garric o coscoll
(Quercus coccifera). El garric tendeix a formar masses densíssimes i molt
ombrívoles que impedeixen el desenvolupament d’un estrat herbaci ben constituït.
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La garriga és una comunitat que generalment apareix sobre substrats
calcaris, per aquest motiu no és estrany que l’acompanyin espècies com el
romer o romaní (Rosmarinus officinalis), el cepell o bruc d’hivern (Erica
multiflora) i, a les zones mes altes, també pot anar acompanyada de boix
(Buxus sempervirens).
Les brolles de romaní
A les àrees calcàries litorals del país de l’alzinar i les màquies, apareixen
com a comunitats secundàries principals les brolles de romaní i el bruc
d’hivern. Prosperen a les terres de clima marítim, en les quals sempre són
presents i sovint abundants el romer o romaní (Rosmarinus officinalis) i el
cepell o bruc d’hivern (Erica multiflora). A més a més d’aquestes dues
espècies, també apareixen el timó o farigola (Thymus vulgaris), el llentiscle
(Pistacia lentiscus), el càdec (Juniperus oxycedrus), el coscoll o garric (Quercus
coccifera), l’argelaga (Genista scorpius), la gatosa (Ulex parviflorus) i d’altres
arbustos i subarbustos perennifolis, de fulles petites i dures com tots els
esmentats.
Les timonedes calcícoles
Com a resultat de la degradació de la vegetació primitiva, als turons calcaris
i assolellats del migjorn valencià, actualment s’hi fan només timonedes. Són
les úniques formacions vegetals que els migrats sòls residuals semblen
capaços de sostenir. La principal espècie d’aquesta comunitat és el timó o
farigola (Thymus vulgaris).
3.2. CARACTERÍSTIQUES DE CADA ESPÈCIE
Aladern (Rhamnus alaternus): és un arbust típic de la vegetació mediterrània.
Medeix fins a 2 metres d’alçària, però moltes vegades és un poc més baix. Les
fulles, endurides, estan disposades de forma alterna (disposició d’on deriven
els noms comú i científic de l’espècie). Floreix a la primavera i fructifica a l’estiu.
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Els fruits són esfèrics: primer, vermells, i després, negres. És un arbust molt
resistent a la secada que, encara que molt freqüent en els alzinars, mai domina
el paisatge.
Alzina/Carrasca (Quercus ilex): és un arbre de capçada densa, fulles
perennes de color verd fosc a l’anvers i piloses al revers. El fruit és la gla.
L’alçària pot anar dels 5 als 20 metres. Fa boscs densos, els alzinars, a les
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contrades mediterrànies humides. Tradicionalment, se n’ha fet servir la fusta
com a combustible i ha esdevingut un dels recursos més importants per al
carboneig a Catalunya.
Ametller (Prunus dulcis): és un arbre de la família de les rosàcies que
assoleix una altura entre els 4 i els 10 m. Les flors són blanques o de color de
rosa, i són finament serrades, de punta poc aguda i de forma lanceolada (forma
de llança). Floreix a l’hivern, tot i que alguns exemplars fan la florida al gener.
És un arbre molt resistent a la secada. El fruit és l’ametlla, que pot ser dolça
o amarga segons la varietat, i se n’extreu un oli que s’utilitza en perfumeria i
medicina.
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Arboç (Arbutus unedo): és un arbre d’uns 5 metres, màxim 8, de la família
de les ericàcies. Té fulles lanceolades, grans, endurides i brillants, amb el
marge lleugerament dentat. Floreix d’octubre a febrer i fa unes flors blanques
o verdoses, que es presenten reunides en grups, en forma de campanetes
dirigides cap avall en l’extrem encaragolat. El fruit és una baia esfèrica,
carnosa, granulada per fora i d’un color vermell molt intens quan està madur.
Se l’anomena arboç o cirereta d’arboç. És comestible i dolç, però no és
excessivament saborós. Es pot trobar en altures fins als 1200 m.
Argelaga (Genista scorpis): arbust fortament espinós de la família de les
papilionàcies, de fulles simples i escasses, i de petites flors grogues agrupades
en ramells. Pot arribar fins als 2 m d’alçària. Durant la primavera, aquesta
planta és pràcticament inconfusible a causa de l’abundant floració, sobretot al
març i al maig. Sovint es troba en zones on el sòl no es gaire profund.
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Arç blanc (Crataegus monogyma): és un arbre de la família de les rosàcies
molt comú al clima mediterrani. Viu en zones humides de la muntanya mitjana.
Pot arribar a medir uns 10 metres d’alçària, però generalment no en passa de
5. Té les branques molt espinoses en l’escorça grisenca. Als nostres boscos,
no sol tenir una capçada gaire densa. Floreix a la primavera. Les flors són
blanques en cinc pètals. Els fruits són petites drupes vermelles, en forma
d’el·lipse i d’1 centímetre de llargada.
Auró blanc (Acer campestre): és un arbre monoic, de fulles simples, que
pot arribar fins als 20 m d’alçària. Viu en boscos humits i en canals. Es cultiva,
preferentment, com a arbre d’ombra o per realitzar la funció de tanca. La fusta
és dura, pesant i elàstica.
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Baladre (Nerium oleander): és un arbust perenne, que pot arribar a arbret
(de 2 a 4 metres), de la família Apocynaceae. Presenta fulles persistents,
llargues, que assoleixen entre 10 i 20 cm, lanceolades, coriàcies i amb el
marge sencer, disposades en verticils. Tenen un nervi principal ben marcat i
molts de secundaris que es disposen de forma paral·lela. Presenta flors
rosades molt abundants i aromàtiques. És originari de la regió mediterrània i
el podem trobar com a planta ornamental a gran part del món a pesar de la seva
toxicitat.
Boix (Buxus sempervirens): és un arbre d’uns 5 metres que a vegades es
confon per un arbust a causa del seu lent creixement. És de la família
Buxaceae. Es troba a la muntanya submediterrània, atès que prefereix els
terrenys calcaris, entre 100 i 1600 m d’altitud. Fulles petites, ovades, enteres
i coriàcies, verdes tot l’any (a l’hivern sovint vermelloses). Les flors poc
vistoses i blanquinoses. Fruit en càpsula, amb 6 llavors, acabat en 2-4
apèndixs superiors.
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Càdec (Juniperus oxycedrus): és un arbust que no acostuma a superar els
8 m. El càdec té a la cara superior de les fulles dues bandes blanques
separades clarament pel nervi central verd. Els fruits són vermells i mesuren
de 6 a 12 mm. Floreix entre els mesos d’abril i maig, i les llavors maduren a
l’estiu de l’any següent. El càdec és una espècie dioica amb individus que tan
sols fan flors femenines i individus que tan sols en fan de masculines. És una
espècie de distribució mediterrània que tolera molt bé la sequera.
Castanyer (Castanea sativa): és un arbre forestal del qual, a més de la
fusta, s’aprofiten els fruits, la castanya. Pertany a la família de les Fagaceae.
Originari de l’Europa meridional i l’Àsia Menor. És un arbre de gran volum
(entre 20 i 35 metres d’alçària) i amb un tronc que pot passar dels 2 metres de
diàmetre. Les fulles són oblongolanceolades i profundament dentades. Floreix
de maig a juny i el fruit madura entre octubre i novembre. Viu en climes
submediterranis, és a dir, més frescos i més plujosos que els de la terra baixa.
A més de les castanyes, la fusta flexible era molt utilitzada per fer bótes de vi.
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Cepell/Bruc d’hivern (Erica multiflora): és un arbust petit, de fins a 1’5 m
d’alçària i pertany al gènere erica. Les fulles són lineals i estretes, de 8 a 14
mm de llargada que cobreixen pràcticament totes les branques. El període de
floració comença a final d’estiu i pot arribar fins al desembre o, fins i tot, al
gener. Les flors són petites i de color de rosa, surten totes als extrems de les
tiges en agrupacions característiques, estan sostingudes per pedicels
vermellosos. Els fruits són una càpsula molt petita. Es troba a la terra baixa
sobre terreny calcari, sobretot acompanyat de romaní. Es fa als carrascars,
pinars i alzinars esclarissats.
Estepa blanca (Cistus albidus): és un arbust de la família de les cistàcies.
Les fulles són perennes i de color verd grisenc (ja que estan cobertes per pèls
blancs). Els fruits són una càpsula ovoide en la qual es troben les llavors.
Floreix de març fins a juliol. Les flors són d’un delicat color rosa amb els pètals
lleugerament rebregats que tenen entre 5 i 6 cm d’amplada. Aquesta planta
sovint es cultiva com a ornamental. Habitualment creix en indrets assolellats,
secs i calcaris.
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Figuera (Ficus carica): és un arbre monoic que mesura de 5 a 10 metres
d’alçària, de capçada ampla, fa una flaire característica, amb un làtex, escorça
grisenca, fulles palmatipartides o de forma variable (les fulles exteriors són
més grosses i més simètriques que les interiors). Floreix de febrer a abril amb
flors unisexuals reunides en gran nombre dins un receptacle piriforme, carnós,
anomenat en termes botànics siconi (la figa). És relativament abundant a la
zona mediterrània.
Freixe (Fraxinus excelsior): arbre caducifoli, que pot arribar als 30 m
d’alçària amb l’escorça llisa i grisa. Les fulles són compostes i es disposen de
manera oposada a les tiges, mesuren de 20 fins a 30 cm de llargada i estan
formades per folíols finament dentats en nombre de 9 a 15 (sempre en nombre
senar). Els folíols són ovats i acabats en punxa. Floreixen entre els mesos
d’abril i maig. Les flors no tenen corol·la, són petites i presenten 2 estams, les
quals s’agrupen formant raïms que apareixen abans que les fulles. El fruit
apareix a l’estiu i disposa d’una estructura membranosa anomenada sàmara.
La membrana associada al fruit té com a finalitat ajudar a dispersar les llavors
amb l’ajuda del vent. Viu en indrets humits i fondalades, a prop de les rieres
i els rierols de la serra.
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Garric/Coscoll (Quercus coccifera): el garric, de la família de les fagàcies,
és un arbust molt ramificat que sol arribar fins als 2 metres d’alçària. Floreix
entre els mesos d’abril i maig. Està cobert de fulles perennes de color verd
intens, dures i amb el marges punxents. Arriba a crear formacions molt denses
i comunitats permanents. El fruit és una gla de peduncle curt i cúpula eriçada.
És una espècie que viu en zones seques i assolellades, i pot acceptar
precipitacions anuals d’entre els 400 i els 800 mm, preferiblement. Prolifera
sobre terrenys calcaris, pedregosos i sòls pobres. La distribució geogràfica es
localitza en zones subcostals, de clima mediterrani no continental. A la
serralada litoral o prelitoral catalana, hi localitzem els millors exemplars del
nostre territori. Brota de forma vigorosa d’arrel i de forma continuada al llarg
de la seva vida, fet que li confereix propietats piroresistents, si bé l’acció
repetida del foc pot causar-ne la degeneració i crear comunitats de qualitat
inferior o, fins i tot, extingir-lo.
Garrofer (Ceratonia siliqua): el garrofer és un arbre de talla mitjana, de 5 a
7 metres d’alçària. Floreix d’agost a octubre i les flors són petites i mancades
de corol·la, per la qual cosa poden passar desapercebudes. La fruita,
anomenada garrova o garrofa, forma una bajoca o beina d’entre 10 i 20 cm de
longitud. Generalment s’utilitza com a aliment del bestiar, bé directament
pasturant del terra (porcs o ovelles) o capolada i separada del pinyol (cavalls).
És un arbre propi del litoral, ja que amb temperatures per sota dels 5 graus sota
zero es mor.
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Gatosa (Ulex parviflorus): és un gènere de plantes amb flor dins la família
de les fabàcies. El gènere comprèn unes 20 espècies de plantes arbustives,
totes elles amb flors grogues, originàries de l’Europa Occidental i nord de
l’Àfrica. Arbust perennifoli, molt espinós, amb espines petites, les quals formen
un angle molt obert respecte a la tija. Aquest arbust sovint és molt ramificat i
pot arribar a 1 m d’alçària. Presenta unes fulles molt petites, de 4 a 5 mm de
llargada. El fruit és un llegum petit i pelut que assoleix 1 cm de llargada. Floreix
entre novembre i abril, amb unes flors petites i grogues, papilionades.
Ginebre (Juniperus communis): adopta la forma d’arbre de fins a 10 metres
d’alçària o d’un arbust. Les fulles són aciculars disposades en grups de tres i
amb una banda clara única a la part superior (el càdec en té dues). Les llavors
són dispersades pels ocells quan excrementen. El ginebre presenta una sola
banda blanca central. Els fruits del ginebre són de color blau fosc i mesuren
de 5 a 9 mm, però aquesta diferència només es pot apreciar en els exemplars
femenins. És una espècie dioica, amb individus que només fan flors femenines
i individus que tan sols en fan de masculines. Els fruits del ginebre s’utilitzen
en la fabricació de la ginebra. Al ginebre se’l pot trobar a la major part d’Europa,
però defuig les zones massa seques.
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Grèvol (Llex aquifolium): és un arbre o un arbust típic de la vegetació
atlàntica europea i d’alguns indrets de la muntanya mitjana mediterrània.
Planta dioica que arriba en alguns casos a fer 20 metres d’alçària, però molt
sovint es troba en forma d’arbust baix. Té les fulles enteres punxants
esclerofil·les. Floreix a la primavera i fructifica a l’estiu. Els fruits acaben de
madurar a la tardor, són esfèrics de color vermell i un aliment important per als
animals del bosc, tot i que són tòxics per als humans. És una planta d’ambients
ombrívols que rarament forma masses pures. És una espècie protegida a
Catalunya.
Llentiscle (Pistacea lentiscus): arbust perennifoli, força ramós, que sol fer
de 2 a 6 m d’alçària. Les branques tenen l’escorça vermellosa. Presenta fulles
compostes formades per un nombre variable de folíols sempre parell. Floreix
entre el març i el maig. Les flors masculines s’agrupen en raïms de color
vermellós i sempre es troben en plantes diferents de les femenines. Els fruits
surten a la tardor, primer són vermells i, quan estan madurs, s’ennegreixen. És
un arbust de fulles compostes, força comú al sotabosc de les pinedes i l’alzinar.
S’anomena mata a diversos llocs dels Països Catalans. És una planta de la
família anacardiàcia, perenne, que dóna fruits vermells primer i, quan madu-
ren, negres.
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Llorer (Laurus nobilis): és un arbre perennifoli que pot assolir fins als 10 m
d’alçària. Presenta el tronc llis i grisenc. Les fulles són coriàcies i notablement
aromàtiques, de forma lanceolada i marge lleugerament ondulat. Les flors són
blanques i neixen a l’extrem de les tiges. Fructifica d’octubre a novembre i
presenta un fruit negre, quan arriba a la maduresa, de la grandària d’una oliva.
El llorer es troba per tota l’àrea mediterrània, ja que arriba fins a l’Àsia Menor.
Margalló (Chamaerops humilis): arbust amb bona part del tronc subterrani
que pot arribar a ésser un arbret de fins a 3-5 m d’alçària. Les fulles són grans,
de limbe arrodonit en forma de ventall, coriàcies, d’un verd net a les dues cares.
Tenen més de 20 cm de llargada, llises, força rígides, rectes, amb nerviació
paral·lela, convergent a l’extremitat del pecíol. Aquest disposa d’uns agullons
forts, punxants als cantons. Floreix a la primavera amb flors femenines en peus
diferents de les masculines, que donen unes flors grogues que fructifiquen a
la tardor. Aquests fruits són, primer, verds i llustrosos, per anar agafant un color
bru en madurar. Cada flor produeix tres dàtils. Viu en tot tipus de sòls, si bé és
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més freqüent en terrenys secs i exposicions assolellades. Resisteix freds i
calors bastant grans i sobreviu en terrenys molt pobres. És l’única palmera
autòctona europea i es troba en zones d’influència marítima, on pot formar
matollars quasi impenetrables que es reprodueixen d’arrel. En peus aïllats, el
trobem fins a 1000 m d’alçària al sud de la seva àrea de distribució.
Olivera/Olivera borda/Ullastre (Olea europae): l’olivera és un arbre cultivat.
El fruit és una drupa: l’oliva. Les fulles són rígides, lanceolades i tot l’any
verdes. L’anvers de la fulla és d’un verd grisenc, mentre que el revers és d’un
color esblanqueït. L’època de floració es troba entre maig i juny. Les flors són
blanques, petites i s’agrupen formant ramells.
Rominguera/Romeguera (Rubus ulmifolius): és una planta del gènere
Rubus, dins la família Rosaceae, que compta amb diferents espècies i forma
la bardissa. Es tracta d’una planta arbustiva perenne, sarmentosa, de tiges
llargues, robustes, arquejades, anguloses i amb forts agullons amb forma de
falç.
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Romer/Romaní (Rosmarinus officinalis): és un arbust perenne, d’entre 0,5
i 1,5 m d’alçària, de ramificació profusa, amb fulles petites allargades, amb una
amplada màxima d’uns 3 mm i fins a 40 mm de llargada, cobertes d’abundants
pelets. El més significatiu i característic del romer és que posseeix a les fulles
unes glàndules que contenen olis essencials que li confereixen una fragant i
forta olor, sobretot quan se’n matxuquen les fulles. Floreix tot l’any i presenta
flors de color blau clar i petites amb la corol·la bilabiada.
Roure (Quercus sp): arbre caducifoli que pot arribar als 20 m d’alçària.
Fulles amb el marge lobulat. Viu indiferentment en sòls calcaris o silicis i
necessita un clima temperat, marítim, mitjanament humit. La floració es
produeix entre abril i maig. Té flors masculines i femenines a la mateixa planta.
Les flors femenines formen grups de 2 a 5 inflorescències d’1 a 3 cm d’alçària.
Les flors masculines formen penjolls (aments) de 3 a 8 cm de llargada.
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Savina (Juniperus phonicea): és un arbre o arbust del gènere Juniperus
silvestre o plantada en jardins. És una planta molt resistent al fred, la calor, la
sequera i els sòls pobres o lleugerament salins, per això es troba des del nivell
del mar fins als 2400 metres d’altitud. Pot arribar a ser un arbre de fins a 12
metres d’alçària o ser un arbust de 2 metres. El tronc de vegades és tortuós
i la capçada pot estar deformada per l’acció del vent (sovint es veu així en
zones litorals de Menorca). Les fulles juvenils són aciculars i les adultes,
imbricades.
Sarga (Salix elaeagnos): de la família de les salicàcies, la sarga és un
arbust d’1 a 6 m d’alçària. Entre els salzes presenta les fulles més estretes i
delicades. Les fulles tenen uns 7-12 cm de llargada per uns 4-8 mm d’amplada.
Els revers de la fulla és de color blanquinós i presenta abundant vellositat.
Aquesta és una espècie pròpia dels cursos d’aigua. Floreix de febrer a
abril.
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Server (Sorbus domestica): és un arbre del qual s’aprofita el fruit, la serva.
Arbre de la família de les rosàcies, del gènere Sorbus. Caducifoli de fins a 20
metres d’alçària, fulles imparipinnades de 13 a 21 folíols serrats. Flors amb 5
pètals, blanques i reunides en corimbe. Floreix a la primavera i els fruits, en
forma de pereta, es cullen a final d’estiu i s’han de sotmetre a una sobremaduració
en palla, perquè puguin ser comestibles. És molt rústec i poc afectat per les
malalties d’altres fruiters. Es troba a la muntanya mitjana i en llocs humits de
la terra baixa. La serva és un fruit secundari.
Teix (Taxus baccata): és un arbre parent llunyà de les coníferes més
conegudes: els pins, els avets i els xiprers. La fusta del teix és la més dura
d’entre els arbres autòctons de Catalunya. Té un color vermell característic i
està recoberta d’una escorça prima i llisa, que es desprèn en làmines petites.
Les fulles són petites, perennes i extremadament tòxiques, de forma plana i
estreta, quasi lineals, disposades de manera similar a les fulles d’un avet.
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Timó/Farigola (Thymus vulgaris): subarbust nan, perenne, de 10-30 cm
d’alçària, d’aspecte grisenc i tiges lletoses, molt ramificades i quadrangulars.
Aquesta planta desprèn una forta i típica olor aromàtica. Fulles petites, ovals,
de vora enrotllada i tomentoses pel revers. Les flors són petites, rosades, en
corimbe, bilabiades i d’estams sortints. Fenologia, origen i distribució: floreix
a la primavera (a partir de març), es cultiva a l’Europa meridional i central;
escapat dels cultius, subespontani i naturalitzat en certes localitats. Es troba
en llocs oberts i és cosmopolita.
Xiprer (Cupressus sempervirens): és un arbre actualment plantat en tota la
zona mediterrània en llocs on les glaçades no superin els -10ºC. Poden arribar
a fer 35 m d’alçària i tenir 100 anys d’edat. Les fulles són imbricades. La floració
és monoica amb flors masculines i femenines. Al mateix arbre l’emissió de
pol·len és al febrer o març. Els fruits en forma de gàlbuls més o menys
arrodonits fan uns 40 mm. Els xiprers viuen en llocs que serien massa àrids per
a determinats tipus de pins o per a les alzines. Ocupen zones en llocs més
freds.
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4. METODOLOGIA
4.1. DISSENY EXPERIMENTAL
La decisió de triar les lleres dels barrancs i no el camp obert de la muntanya
com a zona d’estudi ha estat deguda al fet que la vegetació dels barrancs sol
ser una vegetació menys degradada. Això és a causa que són zones més
resguardades dels possibles incendis, ja que no hi ha hagut rompiments per
fer-ne conreus, etc., és a dir, el grau d’alteració és menor i, com a conseqüència,
podem observar millor la vegetació original de la nostra zona.
Els motius pels quals hem seleccionat la vegetació arbòria i arbustiva són
els següents:
- Per la facilitat d’identificació, ja que no depenen de la floració i, a més a
més, podem perllongar el temps de les mostres.
- Són més abundants i són la base de la majoria de les comunitats (o si més
no, de les comunitats primàries de la nostra zona).
- Recullen les condicions ambientals amb més fidelitat que les herbàcies (i
d’un temps més llarg).
- I, per altra part, hi ha menys espècies, la qual cosa ens simplifica el treball.
En un principi, el treball es decantava per estudiar dos barrancs: el de la
Carbonera i l’Astor, dos dels més grans i profunds del vessant oest (interior)
de la serralada del Montsià. Finalment, després de dues sortides pilot per
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familiaritzar-nos amb el terreny, vam decidir la tria de l’estudi només de l’Astor
a causa d’un factor molt important: aquest barranc en cap moment canvia
d’orientació tal com sí que fa el de la Carbonera. Així ens asseguràvem que,
si trobàvem canvis en la vegetació, aquests no tenien a veure amb la diferent
orientació del terreny (obaga/solana), i reduíem els possibles factors a tenir-
ho en compte.
Les diferents sortides que hem realitzat durant el treball han estat efectuades
entre final d’estiu i a la tardor, cosa que ens ha dificultat el reconeixement de
la vegetació. Per aquest mateix motiu, la major part de vegetació seleccionada
ha estat arbustiva i arbòria (en què la flor no canvia), fet que ens aporta una
major estabilitat.
Identificació dels punts (mostrejos sistematitzats)
La tria dels punts ha estat decidida una vegada hem estat al barranc i amb
l’ajut del mapa topogràfic. Tot i que l’accés a l’interior del barranc sempre ha
estat complicat, hem intentat seleccionar els punts més accessibles.
S’ha de remarcar que, per aclarir l’estudi i no confondre’ns, vàrem crear un
codi d’identificació dels llocs que analitzàvem, escrivint el nom del barranc
seleccionat i afegint el nombre en ordre ascendent d’aquest: Astor0, Astor1,
Astor2... Finalment, vàrem registrar els punts al mapa topogràfic.
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Identificació de les plantes
Per identificar les plantes estudiades, hem hagut d’emprar alguns herbaris
de la vegetació més comuna de la zona, diverses guies de la flora dels Països
Catalans i, principalment, la font més important ha estat la inestimable ajuda
del Sr. Oriol Roca Adell, estudiant de Biologia, el qual amablement ens va
acompanyar en la segona sortida de reconeixement i ens va ensenyar a
reconèixer les plantes, els arbres i els arbustos.
Fotografia i recollida de material
Amb el propòsit d’il·lustrar el treball i elaborar dos annexos complementaris,
vam realitzar un petit recull fotogràfic propi. El material, com és evident, s’ha
obtingut de les espècies trobades al mateix barranc.
5. RESULTATS
5.1. MOSTREJOS NO QUANTITATIUS
En els mostrejos que van tenir lloc als barrancs de la Carbonera i l’Astor,
però on no es va anotar el lloc exacte de recollida, es van identificar i localitzar
un total de 34 espècies:
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Els mostrejos no quantitatius ens van permetre decidir-nos pel barranc de
l’Astor.
La nostra valoració personal sobre l’estat general de la vegetació ha estat
positiva, a causa que, com es pot observar a la llista, apareix una gran riquesa
d’espècies. Moltes d’elles són, fins i tot, bastant abundants. A més a més, s’ha
pogut observar una bona recuperació de les comunitats que expandeixen el
seu territori pels antics camps de conreu, ara ja abandonats.
Moltes de les espècies de la llista són molt interessants tant des del punt de
vista botànic, com des d’un punt de vista ecològic (indiquen maduresa de
l’ecosistema o són espècies sensibles a les alteracions). Són particularment
interessants l’auró blanc, l’arç blanc, la savina, el teix, el server, el castanyer,
el freixe o el ginebre. No obstant això, observarem més endavant que moltes
d’aquestes espècies es presenten de forma esporàdica i aïllada, de manera
que, com podrem comprovar, no apareixen en els mostrejos sistematitzats.
En aquest sentit, cal esmentar que moltes d’aquestes espècies es concentren
en una àrea reduïda del barranc de l’Astor, a prop del refugi excursionista i
caldria no excloure la possibilitat que alguns d’aquests exemplars hagin estat
plantats.
5.2. MOSTREJOS SISTEMATITZATS
A continuació, exposem detalladament el procés seguit del tractament de
les dades, mitjançant taules i gràfiques elaborades a partir dels resultats
obtinguts en l’estudi sistematitzat.
Baladre: (Nerium oleander)
Càdec: (Juniperus oxycedrus)
Savina: (Juniperus phonicea)
Teix: (Taxus baccata)
Llorer: (Laurus nobilis)
Figuera: (Ficus carica)
Castanyer: (Castanea sativa)
Roure: (Quercus fagine)
Llentiscle: (Pistacea lentiscus)
Romer: (Rosmarinus officinalis)
Timó: (Thymus vulgaris)
Freixe: (Fraxinus excelsior)
Olivera: (Olea europae)
Margalló: (Chamaerops humilis)
Alzina: (Quercus ilex)
Garric: (Quercus coccifera)
Estepa blanca: (Cistus albidus)
Sarga: (Salix elaeagnos)
Arboç: (Arbutus unedo)
Cepell (bruc d’hivern): (Erica multiflora)
Arç blanc: (Crataegus monogyma)
Ametller: (Prunus dulcis)
Romeguera: (Rubus ulmifolius)
Server: (Sorbus domestica)
Garrofer: (Ceratonia siliqua)
Argelaga: (Genista scorpis)
Gatosa: (Ilex parviflorus)
Grèvol: (Ilex aquifolium)
Boix: (Buxus sempervirens)
Aladern: (Rhamnus alaternus)
Auró blanc: (Acer campestre)
Xiprer: (Cupressus sempervirens)
Ginebra: (Juniperus communis)
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Primerament, per a aquelles variables recollides en categories a la fitxa de
camp (com ara per exemple, la il·luminació), hem assignat valors numèrics a
les diferents categories, per així poder-ne fer un millor tractament estadístic.
Aquesta assignació s’ha fet en alguns casos de manera lineal (1, 2, 3...),
però, en altres casos, com ara l’abundància de les diferents espècies, a més
de criteris lineals, hem codificat les categories en una escala exponencial (2,
4, 8, 16), perquè reflectís millor la diferent abundància de cada planta, ja que
s’ajustava més al que realment trobàvem al camp.
En aquesta taula tractem els diferents factors tinguts en compte en el
mostreig: la il·luminació, la humitat, el substrat del barranc, el substrat dels
voltants, la vegetació del voltants i la quantitat per espècie trobada en cada
punt.
variables codificades:
- il·luminació: categories molta il·lum. il·lum. fosc molt fosc
valor: 4 3 2 1
- humitat: categories: molt humit humit sec molt sec
valor: 4 3 2 1
- substrat barranc: categories: pedra grava arena
valor: 3 2 1
- mat. orgànica categories: n’hi ha no n’hi ha
valor: S N
- substrat voltants categories: roca nua pedra/grava arena argila
valor: 4 3 2 1
- falgueres: categories: n’hi ha no n’hi ha
valor: S N
- molses: categories: n’hi ha no n’hi ha
valor: S N
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- vegetació voltants: categories: n’hi ha  no n’hi ha
a) cultius valor: S N
categories: n’hi ha  no n’hi ha
                      b) cultius abandonats valor: S N
categories: n’hi ha  no n’hi ha
c) arbres valor: S N
categories: n’hi ha    no n’hi ha
d) matolls valor: S N
  - RESULTATS categories: molt rara rara comuna molt comuna
Valor (escala lineal): 1 2 3 4
              Valor (escala exponencial): 2 4 8 16
Aquest són els resultats obtinguts dels mostrejos sistematitzats al barranc
de l’Astor.
La primera taula correspon als resultats de les variables estudiades, en els
set diferents punts escollits del barranc. Fem referència mitjançant els colors
les diferents parts d’estudi. Al marge esquerre, esmentem les dades generals;
al del costat, les característiques físiques in situ; al tercer quadre, es mostren
l’alçària i els pendents dels diferents punts, i al marge dret es mostren diferents
apartats de l’entorn.
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A la taula següent, es poden observar els resultats totals d’espècie per punt
i la densitat relativa de cada espècie.
A continuació, es mostra una taula amb els resultats obtinguts dels càlculs
d’abundància absoluta de les espècies. Aquests càlculs s’han obtingut a partir
d’una escala exponencial 2y,  en la qual y = 1, 2, 3, 4. Finalment s’ha obtingut:
2, 4, 8 i 16.
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A continuació fem un recordatori de les diferents comunitats trobades, per
orientar el lector a l’hora d’interpretar les gràfiques:
A les taules següents, podem observar l’abundància de les diferents
comunitats en els punts estudiats:
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Gràfics d’abundància de cada espècie individual segons punt
Aquestes gràfiques han estat creades a partir de les dades originals no
codificades. Podem observar la quantitat de cada espècie en cada punt.
El xiprer és una espècie d’altura.
El càdec apareix amb abundància
en una altura intermèdia.
El roure no segueix un patró clar, ja
que apareix sobtadament i formant
bosquets.
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El cepell és indiferent a l’altura.
L’arboç és una espècie de zones
mitjanes i altes.
El garric és indiferent a l’altura.
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L’argelaga és indiferent a l’altura.
El garrofer te preferència per les
zones baixes.
La rominguera és indiferent a l’altura.
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El llentiscle és indiferent a l’altura.
El boix és de zones altes.
El grèvol és una espècie de zones
altes.
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L’olivera pot aparèixer a partir
d’antigues oliverres dels camps de
conrreu.
El timó no aporta cap resultat clar,
respecte a l’altura.
El romer és indiferent a l’altura.
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El margalló és indiferent a l’altura.
Percentatge de cada comunitat segons el punt
En aquests gràfics mostrem de manera percentual les comunitats d’espècies
trobades a cada punt.
Al punt Astor0 podem observar que la màquia és la comunitat predominant,
acompanyada de la brolla. Les altres comunitats són minoritàries o, fins i tot,
inexistents, com és el cas del bosc.
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Al punt Astor1, no està clara la comunitat predominant, ja que la bardissa,
la màquia, el bosc i la brolla tenen un percentatge similar.
A l’Astor2, les comunitats predominats són la màquia i el bosc. Les altres
comunitats són inexistents. No apareixen les altres comunitats perquè són
afectades pel bosc.
A l’Astor3, la màquia i la brolla tornen a ser predominants. Amb l’incís que
comencen a aparèixer espècies d’altura (el boix, el grèvol...).
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A l’Astor4, la màquia és la comunitat predominant. El bosc i la brolla agafen
un paper més secundari. En aquest punt hi ha una anomalia, ja que no
apareixen espècies d’altura.
A l’Astor5, la brolla passa a ser la comunitat principal, mentre que la màquia
i el bosc queden en un segon pla. En aquest punt tornen a aparèixer les
espècies d’altura i amb un percentatge notable.
A l’Astor6, la màquia i les espècies d’altura són les comunitats per excel·lència.
El bosc manté un percentatge regular i la brolla queda quasi eliminada.
Mitjançant aquests gràfics podem extreure com a resultat que el barranc de
l’Astor està format per una comunitat principal, que en aquest cas seria la
màquia. La brolla seria complementària a la màquia pel fet que la brolla és
bàsicament secundària i la màquia, en un bon estat de conservació, seria
primària. També podem observar que la màquia, en certs casos, aniria
acompanyada de bosc, la qual cosa ens indica un augment de la qualitat de
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la flora del nostre territori. Gràcies a aquests gràfics podem definir que, a partir
d’una certa altura, comencen a aparèixer espècies diferents, espècies que
només es troben a una altura més elevada i que no substitueixen la comunitat
dominant sinó que la complementen.
6. DISCUSSIÓ, CONCLUSIÓ I INTERPRETACIÓ
Fent referència a la qualitat, hem pogut comprovar que ecològicament les
comunitats de l’Astor estan en un bon estat i, a més a més, es troben en un
procés de millora.
Botànicament, hem demostrat que s’aprecien espècies interessants en
relació amb el medi del nostre entorn (seria el cas del teix, la savina, l’arç
blanc...).
Quantitativament, s’ha conclòs que la màquia litoral és la comunitat domi-
nant del barranc de l’Astor, ja que es troba a tot arreu i no es veu afectada pels
factors físics.
Els factors ecològics modifiquen l’acompanyament de la màquia. Depenent
de l’altura, apareixen espècies com el boix, el grèvol, etc. en altures altes;
mentre que, tenint en compte la il·luminació, la màquia és acompanyada per
la brolla si la il·luminació és alta i d’espècies de bosc si és baixa.
Com a conclusió final, remarcar que la màquia del nostre territori és d’una
gran qualitat.
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